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1. Inleiding 
Naar aanleiding van een verkavelingsproject 
tussen de Parkstraat en de 
Bloemendalestraat te Beernem voert 
Raakvlak midden maart 2011 een 
archeologisch proefonderzoek uit. Het 
archeologisch onderzoek heeft tot doel het 
inventariseren en waarderen van potentieel 
archeologisch erfgoed, dat door de geplande 
werken wordt verstoord. De resultaten 
worden geëvalueerd om de voordien 
ongekende, archeologische waarde van het 
bodemarchief vast te stellen en indien nodig 
een vervolgonderzoek in de vorm van een 
opgraving aan te bevelen.  
 
 
Fig. 2: Het projectgebied aangeduid in het blauw op de topografische kaart (bron: GISWEST) 
 
 
 
Fig. 1: Het projectgebied in het blauw aangeduid op de 
kadasterkaart 
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2. Historische situering 
Het gedeelte van de Parkstraat waar het onderzoek plaatsvond is pas aangelegd in de jaren 
1960. De Bloemendalestraat is veel ouder en steeds de belangrijkste straat in het centrum 
van Beernem. De wijknaam ‘Bloemendale’ wordt voor het eerst vermeld in 1396. Deze 
straat zorgde vanouds voor een verbinding tussen de dorpskerk met de vroegere Zuidleie. 
De naam werd ook gebruikt voor het zogenaamde "fort Bloemendale" dat zich op de 
vroegere dijkage van de Zuidleie bevond. Het fort wordt voor het eerst vermeld in 1608 en 
maakte deel uit van de Staats Spaanse linies tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).  
Op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778) staat eveneens naam "Bloemendaele" 
vermeld. De bebouwing concentreerde zich rondom de Sint-Amanduskerk. Op de 
projectlocatie zijn enkel weiden te verkennen.  
  
Fig. 3: Locatie van het projectgebied aangeduid in het rood op de Kabinetskaart (bron: KBR.BE)  
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3. Bodemkundige situering 
 
Het projectgebied ligt in de zandstreek. De 
Vlaamse zandstreek is een relatief 
laaggelegen streek waarvan de bodems 
afgezet zijn door poolwinden tijdens de 
laatste ijstijd (het Weichseliaan), zo’n 11.600 
tot 11.500 jaar geleden.  De bodemkaart 
duidt deze locatie aan als droge (Zbh) en 
matig droge (Zcb) zandbodem met 
verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont. 
(zie fig. 5).  
 
 
 
 
4. Veldwerk 
Om het archeologisch potentieel van de projectlocatie te bepalen werden 8 proefsleuven 
getrokken. Er werd vastgesteld dat het terrein enorm werd opgehoogd, aan de oostzijde 
ruim 1 meter, aan de westzijde ruim 2 meter. Het proefonderzoek leverde geen 
archeologisch relevante sporen op. Vermoedelijk waren dit vroeger erg drassige gronden, 
wat de kans op relevante archeologische sporen erg beperkt.  
 
5. Metaaldetectie 
 
Samen met de opgravingsvergunning werd een bijkomende vergunning voor het gebruik van 
een metaaldetector aangevraagd op naam van Roland De Cock. Deze metaaldetectie leverde 
geen relevante archeologische vondsten op.  
 
 
 
 
Fig. 4: Projectgebied op de bodemkaart (bron: 
GISWEST) 
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6. Besluit 
 
Het proefonderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen op. Er kon vastgesteld 
worden dat het terrein behoorlijk werd opgehoogd, aan de oostzijde ruim 1 meter, aan de 
westzijde ruim 2 meter. Vermoedelijk waren dit vroeger erg drassige gronden, wat de kans 
op relevante archeologische sporen erg beperkt.  
Raakvlak adviseert voor deze locatie geen vervolgonderzoek. We willen wel wijzen op het 
decreet op de bescherming van het archeologisch patrimonium van 30 juni 1993 (en latere 
wijzigingen en uitvoeringsbesluiten), wat o.a. aangifte van eventuele vondsten inhoudt, 
indien er tijdens de werken toch nog onverwachte vondsten zouden worden aangetroffen. 
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